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Neke osobine narodnog jezika u poveqama kneza Lazara i despota Stefana
RADA STIJOVI]
(Beograd)
NEKE OSOBINE NARODNOG JEZIKA U POVEQAMA
KNEZA LAZARA I DESPOTA STEFANA
(Prilog srpskoj istorijskoj dijalektologiji)
U radu se ispituje jedan broj glasovnih i obli~kih osobina u je-
ziku poveqa kneza Lazara i despota Stefana. Pokazuje se da u ovim po-
veqama, koje su ekavske, nije zabele`ena vokalizacija poluglasnika, sa-
moglasni~kog l ni promena -l(-) na kraju re~i i sloga. S druge strane,
registrovane su pojedine crte koje se javqaju i u dana{wem kosov-
sko-resavskom dijalektu srpskog jezika, {to je prilog na{oj istorij-
skoj dijalektologiji.
Kqu~ne re~i: knez Lazar, despot Stefan, ra{~itan tekst, wojna /
wejna, poluglasnik.
1. Pred srpskom dijalektologijom stoji „obiman i skop~an sa
mnogim te{ko}ama“ zadatak da „rekonstrui{e stare govore ve}eg de-
la na{e jezi~ke teritorije“ (Ivi} 1991, 83). Poznato je da, zbog okol-
nosti u kojima su nastajali i razvijali se na{i dijalekti, nijedan
metod nije sam za sebe dovoqan da osvetli sliku srpskih dijalekata
u pro{losti, ali i da vi{e metoda objediwenih ujedno mogu dovesti
do krajweg ciqa.1 Mi smo u svojim istra`ivawima po{li od pisa-
nih spomenika.
Ovim ispitivawima su obuhva}ene poveqe kneza Lazara i de-
spota Stefana (pisane u periodu od 1379/1380. do 1388. godine, odno-
sno od 1392. do 1427. godine i sa~uvane ve}inom u originalu), zatim
dva pisma upu}ena Dubrovniku — kneza Lazara (1388. godine) i kne-
1 Pavle Ivi} isti~e ~etiri izvora koji mogu poslu`iti kao materijal za re-
konstrukciju prvobitne dijalekatske slike srpskog jezika. To su: pisani spomenici
iz vremena pre seoba; dana{wi dijalekti starih iseqeni~kih grupa koje su napusti-
le mati~ne krajeve pre smene stanovni{tva u wima; toponomastika u metanasta-
zi~koj oblasti i tragovi dijalekatskog supstrata u dana{wim govorima te zone. Svi
ovi izvori uzeti zajedno, uz pomo} istorijske i etnografske literature, mogu zna~aj-
no doprineti dostizawu postavqenog ciqa (Ivi} 1991, 83).
giwe Milice (nastalo do wenog zamona{ewa 1393. godine), a tako|e
i Poveqa kneza Lazara o sudskom sporu vlastelina Crepa, kao i dva
spisa dvojice igumana svetogorskog manastira Sv. Pantelejmona (iz
1396. i 1402–1422. godine) i poveqa monaha Doroteja (1382). Svi ovi
dokumenti sa~uvani su u originalu, a u novije vreme su i izdati (up.
Mladenovi} 2003; Mladenovi} 2007).
Od pomenutih izdawa ovih originalnih dokumenata po{li smo
u na{em ispitivawu jednog broja osobina srpskog narodnog jezika,
onih koje pripadaju u prvom redu dana{wem kosovsko-resavskom di-
jalektu u celini ili pojedinim wegovim govorima. Zabele`ili smo
te osobine onako kako su glasile u ovim dokumentima. Pokazalo se da
se one ve}inom podudaraju s odgovaraju}im crtama u dana{wem ko-
sovsko-resavskom dijalektu. Me|utim, neke osobine ne pokazuju po-
dudarawe, one }e se u tom pravcu mewati u kasnijim vremenima.
Materijal je uziman pre svega iz onih delova poveqa koji su pi-
sani u najve}oj meri narodnim jezikom. Oslonac je bio ra{~itan
tekst u originalnoj grafiji svakog od ovih spisa izdatih u pomenu-
tim dvema kwigama. Brojevi uz navedene primere ozna~avaju strane u
wima.
2. Vokalizam u ovim dokumentima odlikuje se ~uvawem polugla-
snika; nije zabele`en nijedan primer s eventualnim refleksom a. Na
primer:
KL
zasØlyk 131, 140, 165 (h2), 210, Grabycy (ime sela) 131, 140, Gorni
L$kovyky (ime sela) 165, sØlo Dragolövyc 181, sØlo B$kovyq 181,
%al$dovßcy 223, esymy 148, wsym 165, izrØdyny 172, krotyky 181, tyi
(’taj, on’) 148, tygai (’tada’) 222, kyda (’kada’) 223, tyzi zakony 198,
sydi (’sada’) 198, pØt syty 215, syga (’sada’) 215, syda 198 (Mladenovi}
2003, 65) i dr.;
DS
wnyi poósy 19, tßzi zakony 44, tyzi (’taj, on’) 44, sydi (’sada’) 44
(h2), tydi (’tada’) 260, kydi (’kada’) 230, 318, kyda (’kada’) 318, pri-
lojyky 260, pØt syty 295, tyi P$t 165, doxodyky 296, L$kovycy (ime se-
la) 295, %al$dovycy (ime sela) 239, 254 i dr.
Po P. Ivi}u, „u isto~nijim i ju`nijim {tokavskim krajevima
zamena poluglasa sa a do{la je jo{ kasnije“ (dakle, posle kraja HIV i
posle po~etka HV veka — Ivi} 1990, 51).
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3. Samoglasni~ko l ~uva se u poveqama kneza Lazara, dok je u do-
kumentima despota Stefana zabele`en jedan slu~aj s refleksom u. Na
primer:
KL
isplynix 131, 165, isplyniv sØ 210, Mlysa (li~no ime) 165, MlysØ
165, sØlo Dlyboki 181, Vlßkovy brat 222, Vlykoslavy 222 (x3), Vlßkoslav$
222 (x2) i sl.;
DS
dlyjyny 44 (x2), isplynismo 164, naplyno (pril.) 260, Vlyka 164,
pod Vlyqi grymy 165, Ëblyka 165, Ëblyq`Ø (ime sela) 176, ou Blygarskoi
[zØmli] 352 i dr.; u primeru: I ou grad$ Kr$ùØv„c$, k$kó i qlovhky Rado-
slavy B$gariny 295 dolazi primer B$gariny sa -u- mesto samoglasni~kog
l, u poveqi upu}enoj 1395. godine manastiru Sv. Pantelejmona na
Svetoj Gori. Ova re~ s fonetizmom -u- u prvom slogu javqa se u na-
{im spomenicima i pre kraja HIV veka, i to bilo da je u sastavu
li~nog imena bilo da je upotrebqena samostalno zna~e}i ime naroda
(Dani~i} I, 51; Rje~nik JAZU I, 714). Promena vokalnog l u u, svakako
uzev {ire, ostvarivala se oko 1400. godine (Ivi} 1990, 51).
4. Izmena samoglasnika ï u e odlika je niza srpskih narodnih
govora po~ev negde od HIII veka (Ivi} 1990, 51), {to pokazuje, razume
se, i jezik poveqa kneza Lazara i despota Stefana. Na primer:
KL
vidØti 172, sy vsØmi mØgómi 210, tØmjØ 148, dovØka (pril.) 165,
†vØka 149, 165, sØly tØxy 203, sØly tØxßzi (gen. mn.) 148, vy nØkoØ vrØmØ ili
lØto 172, dØda (gen. jedn.) 203, nØsi (2. l. jedn. prez.), nØs$ (3. l. mn.
prez.), svØdoqb$ 197, svØdwky (gen. mn.) 197, pobØki (inf.) 197, $ nai-
blijnØmy mØst$ 197 (Mladenovi} 1980, 67) i dr.; niz ovakvih i
sli~nih primera, u kojima se pi{e slovo h, izgovaralo se ekavski,
{to potvr|uju primeri s naizmeni~nim pisawem Ø / h u sebi, kao na
primer: zdØ 131, 148, 204, 210, pored zdh 131, $ sØlØ 193, 203, pored $
sØlh 203, nØs$ 193, pored nhs$ 222 i sl.; to potvr|uju i slu~ajevi gde
se slovo h upotrebqava da obele`i samoglasnik Ø koji ne poti~e od
jata ve} je drugog porekla, na primer: sinovh (nom. mn.) 148, sØstrh
(gen. jedn.) 165, vhlix (gen. mn. ’velikih’, starosl. vØlii, -ó, -ö) 165
(Mladenovi} 2003, 167), slanich (ak. mn.) 193 (h2), voevodh (gen. jedn.)
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210, bogompoqthn`i 240 (starosl. poqtØniö) i sl.; up. i primer: mhgómi
(instr. mn.) 181, pored mØgómi 181 (h3).
U negiranom obliku 3. l. jedn. prez. nØ od glagola jesam ogleda
se tako|e ekavizam: da imy nØ s$da ni prhd kimy 148, i da imy nØ vlastni-
ka 165, i da imy nØ s$da 165 i sl. (o formi nØ u poveqi kneza Lazara Du-
brovniku, koju ovde pisar ozna~ava sa nö (= ne), up. Mladenovi} 1980,
58–60; Mladenovi} 2003, 198). Ina~e, oblik nØ poti~e od starijeg ne-
je koje se glasovnim putem svelo na ne (up. neje, na primer, u ju`no-
moravskim govorima prizrensko-timo~kog dijalekta ili ne, ne u go-
voru Kwa`evca: Beli} 1905, 540). Od negiranih oblika glagola jesam
u ovim dokumentima kneza Lazara zabele`ili smo: nØsi (2. l. jedn.)
193, nhstØ (2. l. mn.) 215 (h2), nØs$ (3. l. mn.) 193, nhs$ 222. Ovde nije
prime}ena forma nije, koja je danas u upotrebi na podru~ju kosov-
sko-resavskog dijalekta (Jovi} 1968, 53; Ivi} 1994, 220; Ivi} 2002,
9); D. Barjaktarevi} pomiwe oblik neje koji se upotrebqava „u svim
delovima kosovskog dijalekatskog tipa“, tj. „nesam — nesi — neje —
nesmo — neste — nesu“ (Barjaktarevi} 1977, 53–54).
DS
nØ xtØl 44, nØsymy (1. l. jedn.) 230, dØlß (’deo’), mØsta 230 i dr.; up.
i primere napisane i sa slovom h: nhsi (2. l. jedn.) 44, nhsmo (1. l.
mn.) 317, nhs$ (3. l. mn.) 44, pored pomenutog nØsymy, zatim sy vsØmi
sØli i mØtosi 295 (vsØ-), pored sy vshmi mØgómi 295 i sl.; slovo h u
ovim primerima ima glasovnu vrednost e, o ~emu jasno svedo~e pri-
meri u kojima slovo h ozna~ava vokal e koji ne vodi poreklo od sta-
roga samoglasnika jata: shlo (naseqeno mesto) 178, pravinh (ak. mn.
imenice `. r.) 178, trhtiö (redni broj) 226, Zacrykvlónh (nom., ime
sela) 195, inh mØtox`e (nom. mn. ’druge metohije’) 178 i sl.
Ekavizam o kome govorimo potvr|uje i negirani oblik nØ 3. l.
jedn. glagola jesam: da nØ volynß pobhki 43, da nØ volynß zapovhdati 193,
pored slu~ajeva napisanih sa slovom h: da nh volny $drjati ‰’zadr`a-
ti’Š 43, da nh volny stoóti ‰’boraviti’Š 44, da nh namØta ‰’poreza’Š 44,
da imy nh indØ ‰’drugde’Š s$da 157 i dr. (up. odgovaraju}i oblik za 1. l.
mn.: da nhsmo volni rØti ‰’da nismo slobodni re}i’Š 317 ili nenegira-
ne forme glagola jesam: da e vol„no Gospodstvo mi ‰’da sam slobodan’Š
192, da sou volni postaviti ‰’da su slobodni postaviti’Š 317 i sl.). U
poveqama despota Stefana nije zabele`en oblik nije za 3. l. jedn.
prezenta ve} samo pomenuto nØ / nh u iznesenim konstrukcijama, kao i
forme: nØsymy 230, nhsi 44, nhsmo 317, nhs$ 44.
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5. Suglasnik -l(-) na kraju re~i i sloga u jeziku ovih dokumena-
ta ostaje nepromewen (za razliku od dana{weg kosovsko-resavskog
dijalekta, u kome se dosledno razvio u -o(-), up. Jovi} 1968, 53–54).
Na primer:
KL
dhly (’deo’) 223 (h2), prilojily 140, zapisaly 140, 223, $tvryd`ly
140, vratily 223, pris$dily 223 (h2), k$pily 192, daly 192, bily 193 (h3)
i dr., zasØlkomy 165, zasØl„ci 131 (h2), zasØlci 181, sØlo Ölùanica 131,
sØlo Ölùanic$ 131 i sl. (up. i Mladenovi} 1980, 70);
DS
k$pil 43, bil 44 (h4), dryjaly 176, dØlß 165, nØ xtØly 44, pokral
352, ispakostily 352 i sl., sy zasØl„komy 176, sy vshmi zasØlci 296, sy
zasØl„ci 295 (h2), Kalni Doly (ime sela) 295, El„ùanica (ime sela) 295,
Bol„vana (gen., ime sela) 295, BØlgrada 260 i sl.
6. Grupa -vq- upro{}ava se u -q-, {to je poznato pojedinim da-
na{wim govorima kosovsko-resavskog dijalekta (up. Ivi} 2002, 10).
Na primer:
KL
nØ $staló (3. jedn. prez.) 193 (up. Mladenovi} 1980, 60, 70);
DS
nØ $staló (3. jedn. prez.) 44, wpralóti (inf.) 260, sØ ispraló (3.
jedn. prez.) 317, ispraló (3. jedn. prez.) 318, sØ ispralóü (3. mn. prez.)
317, pored ispravlóti (inf.) 266, 317, sØ wstavló (3. jedn. prez.) 317.
7. Grupa cr- u imenici cre{wa, koja odlikuje neke dana{we go-
vore kosovsko-resavskog dijalekta (Ivi} 2002, 10) — zabele`ena
1395. godine u poveqi koju je monahiwa Evgenija (knegiwa Milica)
sa sinovima Stefanom i Vukom uputila svetogorskom manastiru Sv.
Pantelejmona — dolazi u imenu dvaju sela u Toplici: I sØlo D$qino
Prhcrhùnó, s mØtoxom i s mØgómi. I sØlo Dr$ga Prhcrhùnó Parcanova, s
mØgómi i s mØtoxom 295.
8. Dobro poznata osobina dana{weg kosovsko-resavskog dijalek-
ta da imenice `enskog roda na -a imaju u dativu i lokativu jednine
nastavak -e (< -ï) — up. Jovi} 1968, 97–98; Ivi} 1994, 222; Ivi} 1999,
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313; Ivi} 2002, 9 — potvr|ena je izvesnim brojem primera, pogotovo
u dokumentima despota Stefana. Na primer:
a) dativ
KL
IüdØ 149, k IüdØ 165, BogorodicØ 140, voevodh Wbrad$ DØkindikü
213, crykvh Erosalimskoi 215,
pored Bogorodici 140, 223;
DS
ny“ da ispraló Monastir vsØ vÿùØpisannoö gospogö küra EügØn`i i go-
spodinou knØzou StØçanou i gospodinou Vlykou 318 (’ve} da Manastir iz-
vr{ava sve {to je gore zapisano gospodarici gospo|i Jevgeniji i go-
spodaru knezu Stefanu i gospodaru Vuku’);
i vyspomØnouùØ mØnØ knØginh küra EügØn`i monaxi star„ci 230 (’i ka-
lu|eri reko{e meni, knegiwi gospo|i Jevgeniji monahiwi’).
Pored ovih novih, u upotrebi su, naravno, i starije forme da-
tiva: gospogi küra EügØn`i 317 (h5) 318, gospogi küra EügØni 316, gospogi
kü ¨ra EügØn`i 317 (’gospodarici gospo|i Jevgeniji’).
b) lokativ
KL
na RasinØ 181, Trygy na MoravØ 181, na rhch VitØlnicØ 181, vy
MwravØ 181, $ NØ$parØ (ime sela) 181, na svowi ba\inh 203, $ svoöi ba-
\inh 222, 223, na Moravh 296.
DS
ou D$bravnicØ 295, vy MilØùØvØ 362, ou dryjavh Gospodstva mi 372,
na wnoi stranh na rhch 165, ou vsakoi svobodh 260, ou klØtvh 230, na
Bin„qh Moravh (’na Bina~koj Moravi’) 164, na Livadh 230, na Moravh
216, $ Crykolhzh 296 (selo severoisto~no od Pe}i), ou Jouph ou LØvyq„koi
(’u `upi u Lev~u’) 176 — pored slu~ajeva sa nastavkom -i: ou Toplici
295, na Toplici 296, ou Glyboqici 295, 296, ou Bhlici 295, $ SrØbrynici
295, $ Podgori 296, zatim $ zØmli 44 (h2), 352, po zØmli 44 (h2).
Ovi primeri imeni~kog dativa i lokativa jednine s nastavkom
-e < -ï (koji se u ovim tekstovima obele`ava i sa -Ø i sa -h) pokazuju
da je srpski narodni jezik u poveqama kneza Lazara i despota Stefa-
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na znao za proces, ili za po~etak procesa, uop{tavawa pomenutog na-
stavka u pade`ima o kojima je re~.
9. Nastavak -em u instrumentalu jednine imenica mu{kog i sred-
weg roda kao posledica uop{tavawa iz nekada{wih mekih osnova —
{to je danas jedna od odlika kosovsko-resavskog dijalekta (up. s plu-
gem, s topem, s ~ovekem, s ~ivilukem, s bratem, s wegovem sinem i sl.,
s celem selem, z belem vinem, s teletem, sas moem detetem i sl. — up.
Jovi} 1968, 78, 85; Radi} 1997, 229; Ivi} 1994, 222–223; Ivi} 1999,
313; Ivi} 2002, 10) — nije prime}en u ovim poveqama. Na primer:
KL
sy gostomy 181, prhd v„sØm zborom 181, sy zborom 210, sy brodom
181, sß … bratomy svoimy Crhpomy 223, xtitoromy 222 i sl.;
DS
s trygwm svoim 44 (trg ’roba kojom se trguje’), sy vshmy mØtoxomy
295 (metoh ’manastirsko imawe’), pod SØromy 230 (grad severoi-
sto~no od Soluna), sy zasØl„komy 176, s prilivkomy 260 (h2) (’dodatak u
vinu kalu|erima za obrok’), s kolivomy 260 (h2) i sl.
10. Zameni~ki oblici mene i sebe — koji su u dana{wim kosov-
sko-resavskim govorima zajedni~ke forme za genitiv, dativ, akuzativ
i lokativ jednine (Jovi} 1968, 120; Ivi} 1994, 223; Ivi} 1999, 313;
Ivi} 2002, 9) — registrovani su u slede}im primerima:
KL
S`a jØ vsa prilojily … gospodiny knØz Sthçany Lazary … sØbØ jØ vy
vhqn`i pomØny 140 (’Sve ovo prilo`io je … gospodar knez Stefan La-
zar … sebi za ve~ni pomen’);
wni priömùØ svoü Crykv$ kß sØbh 223 (’oni, uzev{i sebi svoju Cr-
kvu’); kako da si $zm$ kß sØbh wpØty svoü Crykovy 222 (’kako da uzmu se-
bi opet svoju Crkvu’); da si s$ volni i pakÿ $zØti ü i sØbh imati 223 (’i
da su slobodni opet wu uzeti sebi, tj. za sebe’);
DS
i ako sØ bi mØnh grhx radi moixy po popou\Øn`ü Boj`ü prognan`Ø sylou-
qilo 260 (’i ako bi se meni, zbog mojih grehova, po Bo`jem dopu{te-
wu, desilo da budem prognan’);
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da e mØnh dlyjny Monastiry vsØ wvozi naplyno ispravóti dondØjØ i
Mwnast`ry stoity 260 (’da je Manastir du`an meni ispuwavati sve
ovo u potpunosti, sve dok bude Manastir postojao’);
i vyspomØnouùØ mØnØ knØginh küra EügØn`i monaxi star„ci 230 (’i ka-
lu|eri reko{e meni, knegiwi gospo|i Jevgeniji monahiwi’).
11. U poveqama kneza Lazara i despota Stefana zabele`eni su
oblici zameni~ko-pridevske deklinacije mu{kog i sredweg roda sa
nastavcima nekada{we nepalatalne zameni~ke promene, {to je jedna
od odlika dana{weg kosovsko-resavskog dijalekta.
KL
instr. jedn. i sy vsØmß malØmy i golØmØmy 148 (’sa svim malim i
velikim’);
gen. mn. i dht` mladhxy da nhsty vy monastirh ni na prhbivan`e ni
na $qØn`e knigy“ 181 (’i mlade dece da ne bude u ‰ovomŠ Manastiru, niti
da borave, niti da u~e iz kwiga’);
dat. mn. i zgovorivùØ sØ podlojiùØ ü pod Xilandary prhd carØm
$roùØmyô kako da öst pomØny Vlykoslav$ i ögovhmß dhcam dovhka 222 (’i
dogovoriv{i se pred carem Uro{em, pot~ini{e je ‰Crkvu koju je po-
digao VukoslavŠ Hilandaru da ona bude zauvek ve~ni pomen Vukosla-
vu i wegovoj deci’; o analo{kom nastavku -hmß u primeru ögovhmß
up. Mladenovi} 2003, 234);
DS
instr. jedn. i koi godØ D$brovqaniny idØ s trygom svoim ili s t$gömy
po trygovØx Gospodstva mi 44 (’i koji god Dubrov~anin ide s robom ‰ko-
jom trgujeŠ, sa svojom ili s tu|om, po mojim pijacama’);
KL, DS
lok. jedn. vß slavnhm gradh Borqi DS 44, na mhsth rØkomhmß
Lh\`i KL 222, vy Mwravh mhsth rØkomhmy Jiqa KL 181, vy mhsth
rØkomhmy Drhn„qa KL 180, 181, na mhsth rØkomhmy Drhn„qa KL 180; ob-
lik prideva slavnhm i participa prezenta pasivnog rØkomhmy (up.
nom. rØkomi Gorni Zak$ty KL 165 — pored $ sØlh zovomomy K$kany KL
203) — mogu imati -hm od starine (up. lok. jedn. m. i sr. roda odre|e-
nog prid. vida u staroslovenskom jeziku: novhömy, {to se moglo raz-
viti u novhhmy „asimilacijom posle gubqewa -j“ i {to se sa`ima-
wem -hh- razvilo u novhmy, Nikoli} 1978, 156, 158; up. i Gram. 1991,
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205) pa se tako to -hm (= -em u gorwim slu~ajevima) ogleda u navede-
nim primerima; ono mo`e poticati i od mekih zameni~kih osnova,
tipa na{em i sl. (Ivi} 1994, 223);
gen. mn. nöinhx sinovy DS 317 (’wenih sinova’), † nönhx dØsØtix
adryçat DS 317 (’od wenih deset adrfata’; adrfato = davawe izdr-
`avawa od strane manastira licu koje je svojim poklonom, u imawu
ili novcu, to sebi obezbedilo — Rje~nik JAZU I, 33), ùØsty adryçaty
svobodnØxy DS 192 (’{est slobodnih adrfata’).
Navedeni primeri: instr. jedn. malØmy i golØmØmy, s t$gömy, lok.
jedn. slavnhm, rØkomhmß, rØkomhmy, gen. mn. mladhxy, svobodnØxy,
nöinhx, dat. mn. ögovhmß pokazuju da je u wima do{lo do morfolo{ke
promene nastavka, i to tako {to je u instr. jedn. i dat. mn. usvojeno
-em, i {to je umesto -ih u gen. mn. usvojeno -eh, jer je „na najve}em de-
lu podru~ja ovog dijalekta ‰kosovsko-resavskog — R. S.Š uop{ten ele-
ment e < ï u instr. jd. m. i sr. roda i u gen.–lok. i dat.–instr. mn. za-
meni~ko-pridevske deklinacije“ (Ivi} 1994, 223; up. Ivi} 1999,
313; Ivi} 2002, 9; Mladenovi} 2007, 48).
Radi se, kao {to je poznato, o uop{tavawu (i kod tvrdih i kod
mekih zameni~kih i pridevskih osnova) pomenutog „elementa e“ < ï
iz nekada{wih oblika nepalatalne deklinacije — up., na primer, u
staroslovenskom jeziku: instr. jedn. thmy, ovhmy, onhmy, gen. mn.
thxß, ovhxß, onhxß, dat. mn. thmß, ovhmß, onhmß, instr. mn. thmi,
ovhmi, onhmi, lok. mn. thxß, ovhxß, onhxß, dat.–instr. dvojine thma,
ovhma, onhma (o -em < -hm u lok. jedn. ovde je ve} konstatovana stari-
na ili uticaj mekih zameni~kih osnova).
Pomenuto uop{tavawe: a) s nastavkom -em (dat.–instr.–lok. jedn.),
b) s nastavkom -e < -eh (gen. mn.) i v) s nastavkom -ema (dat.–in-
str.–lok. mn.) up. danas, na primer, u trsteni~kom govoru kosov-
sko-resavskog dijalekta:
a) dat. jedn. onem crnem ~oveku, dao Milanovem detetu, instr.
jedn. s bogatem ~ove “kem, s malem dete “tem, lok. jedn. bi “o u kru{e-
va “~kem zatvo “ru, po Drago “mirovem dete “tu;
b) gen. mn. o te do “bre vo “lova sam ku “}u napra “vio, zabole “o ga ko-
ram ‰’stomak’Š od zele “ne {qiva;
v) dat. mn. onema brckema kowi}ima ne treba mlogo rane, idem k
moema slatkema decama, instr. mn. sve sa zelenema kaputima, sa `u-
tema ustima od bundeve, lok. mn. u crnogorskema rukama, sakrili se
na debelema rastovima pa odande pucali, i dr. (Jovi} 1968, 109, 111).
U poveqama kneza Lazara i despota Stefana u upotrebi su, na-
ravno, ve} pomenuti oblici zameni~ke deklinacije sa ï u sebi, koji
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su u ovim dokumentima ekavski i u kojima se re|e pi{e slovo Ø mesto
h, a ~e{}e znak h (= e). Nave{}emo te ekavske primere, koji su ekav-
ski i u dana{wem kosovsko-resavskom dijalektu i koji su, u princi-
pu, uticali da se „element e < ï“ analo{ki uop{ti u nizu pomenutih
pade`nih oblika zameni~ko-pridevske deklinacije dijalekta o kome
je re~ (ukqu~ujemo ovde i odgovaraju}e pade`ne forme zamenice
vysy). Na primer:
KL
instr. jedn. sy vsØmy 148, prhd v„sØm zborom 181, sy vsØmß malØmy i
golØmØmy 148 (vsØmß), sy v„shmy klirosomy 223 (’sa celokupnim sve-
{tenstvom’), thmzi Monast¥rØmy 222;
gen. mn. vshx Sr„bly‘ 140, wD vsØxy raboty“ 148, wD vsØxy raboty 165,
sØly tØxßzi 148, wD onØxzi svØdwky 192;
dat. mn. knØza vshmy Sryblem Lazara 180, vshm pravoslavn`im xrist-
`anwm 181, samodrßjßcy vßshmy Srßblömß 222;
instr. mn. sy v„shmi pravinami svoimi 223, sy vshmi pravinami svo-
imi 223, sy vshmi pravinami 131, sy v„sØmi mØgómi 223, sy vshmi starimi
mØgómi 223, sy vsØmi sØli i zasØlci i mØgómi 181, sy v„sØmi sØli i zasØlci i
mhgómi 181 (h2), sy v„shmi prhdhli svoimi 223, prhd wnØmizi s$diómi
192;
DS
instr. jedn. da sØ thmzi xranØ 318, sy vshmy mØtoxomy i mØgómi
295;
gen. mn. wd onØxzi svhdoky“ 43, wnØx„zi dvhü brati 192, wD wvØxzi
viùØrØqØn„n¥x adryçaty 192 (o zna~ewu re~i adrfato v. t. 10), iz thxzi
prhdrØqØnn¥x sØly“ 248, i[z] thxzi edinadØsØtØ adryçat 317, † vshx Carstva
mi raboty“ 248, † vshx Carstva mi raboty 240 i sl.;
dat. mn. thm 239, 254, vshmy 254, vshm 318 (h3);
instr. mn. prhd onØmizi soud`ami 43, wnhmizi adryçati 317 (v. go-
re pod gen. mn.), s vsØmi mØtosi i mØgómi i pravinami sØly thx 295, sy
vsØmi zasØlci i mØtoxomy i pravinami sØly thx 295, s vshmi mØgómi i pra-
vinami sØly thx 295, sy vsØmi mØgómi i pravinami sØly“ thx 192, sy vshmi
mØgómi i pravinami sØly“ thx 192, s vshmi mØtosi i mØgómi i pravinami
sØla toga 296, sy vshmi popovi monastirskimi 316 i sl.
12. Stare zameni~ke enklitike ni (nam), vi (vam) za 1. i 2. lice
mno`ine dolaze u ovim poveqama, s tim {to je ni zabele`eno u dati-
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vu, a vi i u dativu i u akuzativu (u staroslovenskom jeziku oblici
n™, v™ u akuzativu nisu bili enklitike: Nikoli} 1998, 140–141).
Primeri:
KL
dat. mn. koga vi wny dosila 216 (’koga vam on {aqe’);
akuz. mn. i Bog vi vØsØli 216 (’i neka vas Bog veseli!’); molü vi ka-
ko moö priótØlØ 215 (’molim vas kao moje prijateqe’), i govori ni 172
(’i govori nam’);
DS
dat. mn. i vyspomØn$ùØ ni 165 (’i pomenu{e nam’), da ni sØ wstavló
vsako godi\Ø k{Ø [25] litry da n¥ stoö ou Monastir$ 317 (’da nam se svake
godine ostavqa 25 litara ‰srebraŠ da nam stoje u Manastiru’); nØ da-
mo v¥ ni\a 317–318 (’ne damo vam ni{ta’); †padoùØ vi wnazi adryçata
kydi s$ wnizi kalougör`Ø oumryli 317 (’otpado{e vam oni adrfati, kada
su oni kalu|eri umrli’).
Danas se u nizu govora na podru~ju kosovsko-resavskog dijalekta,
i {ire, upotrebqavaju enklitike ni, vi za dativ, kao i novi oblici ne,
ve za akuzativ, koji se, ina~e, ne javqaju u ovim poveqama (Jovi} 1968,
121; up. i Ivi} 1990, 57; Ivi} 2002, 10; up. i Jovanovi} 2000, 491).
13. Prisvojna zamenica wojan, wojna, wojno, koja je u upotrebi u
dana{wim govorima kosovsko-resavskog dijalekta (up. Jovi} 1968,
125) javqa se sa -ej- u poveqama despota Stefana (u poveqama kneza
Lazara nije upotrebqena). Na primer:
za nöinou vØlikou lübovy (ak. jedn.) 176; nöino blagoe jØlan`e
(ak. jedn.) 176; † nöinhx dØsØtix adryçaty (gen. mn. — v. t. 10) 317;
nöinhx s¥novy“ (gen. mn.) 317; za nöinØ dy\Ør` (ak. mn.) 317; n[ö]ina
molØn`a (ak. mn.) 176.
Zamenica wojan, wojna, wojno postala je od oblika dativa jedni-
ne anaforske zamenice `enskog roda (n)öi, ~emu je dodat sufiks -yn,
-yna, -yno (Jovi} 1968, 125; Ivi} 2002, 11). Potvr|ena je, kao {to vi-
dimo, u poveqama despota Stefana, i to formama u kojima -ej- jo{
nije analo{ki zameweno sa -oj- iz zameni~kih tvrdih osnova, kao na
primer, iz dativa jednine `enskog roda starog toi, onoi i sl.
14. Od pomo}nog glagola hoteti — pored formi: KL $zyxwth
(3. l. mn. prez.) 192, KL nØ xothx (1. l. jedn. aor.) 222, DS xotØ (3. l.
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jedn. prez.) 44, DS ousxotØ (3. l. mn. prez.) 43 — posebno pomiwemo
enklitike te (3. l. mn.) i }e (3. l. jedn.) zabele`ene u poveqama de-
spota Stefana.
DS
3. l. mn. i ako sØ onizi kalougöriö prhstavØ koi tØ ou nix kØl`ax b¥ti 317
(’i ako umru oni kalu|eri koji }e biti u wihovim }elijama’);
3. l. mn. da wi sØ da dØsØt kouky“ óchx \o wi tØ dryva nositi i \o wi tØ po-
slovati 318 (’da joj se da deset jakih ku}a, {to }e joj drva nositi
i poslovati’);
3. l. jedn. koó kö priti na vs$ ZØmlü srypsk$ 224 (’obaveza, koja }e biti
u svoj Srpskoj zemqi’);
3. l. jedn. \o sØ kö davati † carinØ NovobrydskØ 260 (’{to }e se davati od
carine u Novom Brdu’);
3. l. jedn. i kydi sØ wnizi obrazi prhstavØ, koimy kØ tØ qØtiri adryçata
razdhliti i wnazi adryçata ù nimi da $mr$ 317 (’i kada umru i
oni — kojima }e gospo|a Jevgenija podeliti ta ~etiri adrfata
— „umiruŒ i ti adrfati, tj. postaju svojina Manastira’).
Pojedini dana{wi govori kosovsko-resavskog dijalekta znaju za
oblike o “te (ho}e), o “temo (ho}emo) i sl. — Jovi} 1968, 11; Ivi} 2001,
186; Ivi} 2002, 11 — s kojima se podudaraju primeri iz ovih poveqa
hote, ushote, kao i enklitika te za 3. l. mn. (< xotõtß > xotõ > hote
: te), {to upu}uje na to da je prisustvo ove osobine u kosovsko-re-
savskom dijalektu dosta staro.
15. Partikule -zi i -j (< -i), koje su rasprostrawene u pojedinim
govorima kosovsko-resavskog dijalekta (Jovi} 1968, 124, 156), dosta
su ~este i u jeziku ovih poveqa.
a) -zi
KL
crykyvy tazi 148, crykyvy t$zi 148, t$zi crykv$ 148, thmzi Mo-
nastÿrØmy 222, sØla tazi 148 (h3), vsa tazi (’sve to’) 222, thzi zakonØ
192, tyzi (’taj’) 193, tyzi zakony 193, tom$zi 216, tozi (’to’) 192, 193
(h2), takozi (’tako’) 148, t$dØzi (’tu’) 193, wndØzi (pril.) 192, 193,
wnogazi konó 192 (h2), wnom$zi konü 192, na wnomzi s$d$ 193, wD onØxzi
svØdwky 192, prhdy wnØzi s$diö 192, tØzi doxotkØ 216, prhdy wnØmizi
s$diómi 192;
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DS
tozi (’to’) 43, 44 (h2), 317, tozi sØlo 164, sØla tazi 176, tyzi (’taj,
on’) 44 (h2), tßzi zakony 44, tØzi zakonØ 43, tØzi mØtoxiö 317, takozi
(’tako’) 43, 176 (h2), 260, takovazi vØ\y 317, w tomzi 164, w tomzi
srØbrou 317, onzi (’onaj’) 44, wnogazi konó 43, wnizi wbrazi (’one li~no-
sti’) 317, onizi kalougØr`Ø 317, wnizi kalougöriØ 317 (h2), prhd wnØzi so-
ud`Ø 43, wnazi sØla 176, wnazi adryçata 317 (v. t. 10), wnazi pØty adryçaty
317, wnazi ùØsty adryçaty 317, na wnazi adrçata 317, na wnomzi stan$
44, za wvazi adryçata 193, vsØ wvozi (’sve ovo’) 260, prilozi: wndhzi
44, wndØzi 43, t$dØzi 44, t$zi 124, 317 (h2), touzi 317 i sl. (up. i pri-
mere sa -zi u t. 11 — up. i Jovanovi} 2000, 402);
b) -i (= -j)
KL
wn$i Crykovy 222, wn$i p$stoùy 222, togai konó 193, sØla togai
210, toi (’to’) 222, tygai (’tada’) 222;
DS
wnom$i konü 43, za wnogai konó 43, onogai 44, togai zakona 44, sØla
togai 294, t$i starin$ 165, takoi (’tako’) 165 (h4) i sl. — v. i Jovano-
vi} 2000, 492; up., na primer, u dana{wem govoru Trstenika: tezi,
ovezi, onezi i sl., ovogaj, onogaj, zatim tejzi, tojzi, ovojzi, onejzi i
sl. — Jovi} 1968, 124.
*
Jezi~ke osobine iz poveqa kneza Lazara i despota Stefana, kao
i iz dvaju kratkih pisama kneza Lazara i knegiwe Milice, koje su ov-
de iznesene i upore|ene s odgovaraju}im stawem u dana{wem kosov-
sko-resavskom dijalektu ili u pojedinim govorima na ovom podru~ju,
pokazuju mawe me|usobna neslagawa, a vi{e podudarawa.
Jezi~ke crte u ispitanim dokumentima na fonolo{kom planu
pokazuju izmenu ï > e, ali ne i vokalizaciju poluglasnika u a. U ta-
da{wim dijalektima srpskog narodnog jezika, na prostorima dana-
{we Srbije, prvih decenija HV veka moglo je dolaziti do izmene po-
luglasnika u a, {to, naravno, nije moralo biti odmah i zabele`eno u
pisanim dokumentima. Jednom potvrdom zasvedo~ena je promena sa-
moglasni~kog l > u u poveqi monahiwe Jevgenije sa sinovima, upu}e-
noj 1395. godine manastiru Sv. Pantelejmonu na Svetoj Gori, ~ime se
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potvr|uje mi{qewe P. Ivi}a da se izmena o kojoj je re~ ostvarila
oko 1400. godine.
U dokumentima o kojima je re~ nije zabele`ena fonetska osobi-
na izmene -l(-) > -o(-); potvr|ena je, me|utim, upotreba grupe cr- u
imenici cre{wa (toponim Precre{wa), kao i svo|ewe grupe -vq- na
-q- (na primer opraqati), {to, i jedno i drugo, odlikuje dana{we
kosovsko-resavske govore.
Na morfolo{kom planu jezik poveqa kneza Lazara i despota
Stefana pokazuje niz crta koje su u punoj meri odlika dana{weg ko-
sovsko-resavskog dijalekta ili pojedinih wegovih govora, kao na
primer:
a) u dativu i lokativu jednine imenica `enskog roda na -a dola-
zi nastavak -e (< -ï), na primer: dat. vojevode, gospo|e, knegiwe (pored
primera sa -i), zatim lok. na Rasine, u Neupare, u Dubravnice, vâ Mi-
le{eve i sl. (pored primera sa -i);
b) u dativu jedn. li~ne zamenice prvog i svakog lica javqaju se
forme s nastavkom -e: mene, sebe;
v) u pojedinim pade`nim oblicima zameni~ko-pridevske dekli-
nacije mu{kog i sredweg roda javqa se nastavak s elementom e < ï,
kao na primer, instr. jedn. malem i golemem, tu|em, lok. jedn. slav-
nem, rekomem, gen. mn. mladeh, wejneh (wenih), svobodneh, dat. mn. je-
govem (wegovem, tj. wegovim);
g) dolaze stari zameni~ki enkliti~ki oblici za 1. i 2. lice
mno`ine: vi (dat.–akuz.), ni (dat. — za akuzativ ni nije zabele`eno u
ovim poveqama);
d) javqa se prisvojna zamenica wejna, wejno (oblik za mu{ki
rod nije zabele`en u ovim poveqama) s fonetizmom wej-, {to pretho-
di krajwoj analo{koj promeni u woj- i {to sre}emo danas u kosov-
sko-resavskom dijalektu (wojna, wojno, wojan);
|) javqa se glagolska enklitika 3. lica mno`ine te (s osloncem
na oblik 3. l. mn. prezenta (-)hote);
e) partikule -zi i -j (< -i) dolaze uz promenqive i nepromenqi-
ve re~i.
Nismo zabele`ili nijedan primer imenica mu{kog i sredweg
roda u instrumentalu jednine s nastavkom -em (na primer, danas u ko-
sovsko-resavskom dijalektu: s bratem, selem i sl.), ve} samo s na-
stavkom -om (gostom, koqivom i sl.).
Neke od navedenih osobina, potvr|ene mawim ili ve}im brojem
primera, odlika su dana{weg kosovsko-resavskog dijalekta, a neke
pokazuju da im u vremenu koje }e tek do}i, negde od polovine HV veka
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pa naovamo, predstoji razvitak u pravcu wihovog dana{weg stawa u
ovom dijalektu. To je, pored drugih, slu~aj s promenom -ej- u -oj- u
prisvojnoj zamenici wejna i sl. u wojna i sl., ili s oblicima in-
strumentala jednine tipa bratem, selem i dr., koji se u ovim poveqa-
ma ne javqaju s nastavkom -em ({to je, ina~e, odlika dana{wih govo-
ra na kosovsko-resavskom podru~ju) ve} samo s nastavkom -om.
Budu}a istra`ivawa jezika dokumenata, koji su nastali pre po-
veqa kneza Lazara i posle poveqa despota Stefana, s te`i{tem na
osvetqavawu pitawa vezanih za narodne govore u dana{woj Srbiji,
pru`i}e svakako nove podatke koji }e predstavqati va`ne priloge za
na{u istorijsku dijalektologiju.
Skra}enice
DS — poveqe despota Stefana.
KL — poveqe i jedno pismo kneza Lazara.
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R e z ä m e
Rada Stièovi~
OSOBENNOSTI NARODNOGO ÀZÁKA
V GRAMOTAH KNÀZA LAZARÀ I DESPOTA STEFANA
(Iz serbskoè istori~eskoè dialektologii)
V dannoè rabote avtor issleduet nekotoráe osobennosti serbskogo narodnogo àzáka
v gramotah knàza Lazarà i despota (titul srednevekovogo pravitelà) Stefana. Re~â idet o
dokumentah, sohraniv{ihsà v originale. Avtor pod~erkivaet, ~to ~astâ upomànutáh oso-
bennosteè sovpadaet s sootvetstvuäæimi ~ertami sovremennogo kosovsko-resavskogo
dialekta serbskogo àzáka. Dlà ràda ~ert sovpadenià ne obnaru`eno. Tak, àzák dannáh
gramot ne podtver`daet sleduäæee: a) vokalizaciä reducirovannáh, b) perehod -l(-) v
-o(-), v) ispolâzovanie okon~anià -em v tvoritelânom pade`e edinstvennogo ~isla
suæestvitelânáh mu`skogo i srednego roda (napr., bratem, selem i t. p.): v åtom pade`e
poàvlàätsà formá s okon~aniem -om (bratom, selom i t. p.). Rezulâtatá dannáh issle-
dovaniè poslu`at vkladom v istori~eskuä dialektologiä serbskogo àzáka.
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